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Perkembangan internet di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat, hal ini juga 
dimanfaatkan oleh sektor ekonomi di Indonesia dengan membuat wadah untuk 
mempermudah proses penjualan dan pembelian atau bisa disebut sebagai E-commerce. 
Banyaknya E-commerce di Indonesia saat ini membuktikan bahwa E-commerce 
memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia ini, tak terkecuali untuk sektor Ibu dan 
Anak. Tentunya berada diindustri E-commerce memiliki banyak tantangan, salah 
satunya adalah meningkatkan awareness kepada konsumen tentang perusahaan. Salah 
satu cara kebanyakan perusahaan untuk meningkatkan awareness tersebut kepada 
konsumen adalah dengan menggunakan e-mail marketing sebagai media untuk 
berkomunikasi dengan konsumen, untuk itu perusahaan perlu memerhatikan efektivitas 
sebuah e-mail marketing dengan tepat agar dapat meningkatkan awareness kepada 
konsumen. Penggunaan e-mail marketing juga dilakukan oleh Orami untuk 
berkomunikasi dan meningkatkan awareness kepada konsumen. 
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